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 Шевченко В.А. Влияние техногенеза и оценка ландшафтов 
Лепельского района (дипломная работа). – Минск, 2015. –50 c. 
 
 Рассмотрено проявление техногенеза в условиях Лепельского района. 
Дана комплексная физико-географическая характеристика Лепельского 
района. Изучена закономерность выпадения пыли и минеральных веществ и 
оценка техногенной нагрузки. 





 Шаўчэнка В.А. Ўплыў тэхнагенеза і ацэнка ландшафтаў Лепельскага 
раёна (дыпломная работа). –  Мінск, 2015. –  50 c. 
 
Разгледжана праява тэхнагенеза ва ўмовах Лепельскага раёна. Дадзена 
комплексная фізіка-геаграфічная характарыстыка Лепельскага раёна. 
Вывучана заканамернасць выпадзення пылу і мінеральных рэчываў і ацэнка 
тэхнагеннай нагрузкі. 





 Shevchenko V.A. Influence of technogenic and assessment of landscapes 
Lepel district (diploma thesis). –   Minsk, 2015. –   50 c. 
 
Manifestations technogenesis under Lepel district. Dana complex physical 
and geographic characteristics of Lepel district. The regularities of dust and loss of 
minerals and evaluation of man-made load. 
Bibliography 11 titles., figures. 8 tables. 12 applications 1. 
 
 
